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RESUMEN 
La Finalidad de este trabajo es presentar un Plan de Acción con una 
propuesta de solución al problema sobre planificación de proyectos 
productivos en CETPROS teniendo en cuenta una intervención educativa 
de acompañamiento pedagógico formativo, siendo su objetivo general: 
fortalecer la planificación de proyectos productivos para la mejora de los 
aprendizajes en los estudiantes del CETPRO Nuestra Señora de Fátima. 
Los objetivos específicos son: a) mejorar los conocimientos de los docentes 
sobre proyectos productivos en la elaboración de las programaciones, b) 
incrementar el monitoreo y el acompañamiento pedagógico a los docente 
para mejorar el desarrollo de los proyectos productivos, c) mejorar el 
conocimiento y práctica de la normatividad de los Cetpros, d) tomar 
acuerdos de manera consensuada en beneficio de los aprendizajes de los 
estudiantes de la I.E. 
El sustento teórico en el que fundamenta la alternativa se encuentra en el 
Marco de Buen Desempeño del Directivo, el Liderazgo Pedagógico, el 
monitoreo, acompañamiento y evaluación, la normatividad de los Cetpros, 
D.S. 028. Reglamento de actividades productivas. La Metadologia
empleada tiene características de la investigacion- acción ya que habido un 
acercamiento directo con los docentes y estudiantes en sus aulas, lo cual ha 
fortalecido y mejorado el clima institucional a través de la participacion 
directa de los actores educativos. Se llega a la conclusión de que la 
propuesta realizada en Plan de Acción resulta ser una Estrategia Innovadora 
para la solución de la problemática de la Institucion Educativa. 
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PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MEJORAR LOS 
APRENDIZAJES 
 
Introducción 
EL siguiente plan de acción se desarrolla en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Fátima” que se encuentra ubicado en el departamento, distrito y provincia de 
Lambayeque, en la calle Las Palmeras 690 -  Urbanización Miraflores II etapa, se 
encuentra frente a la urbanización Los Portales, lo que le da una buena 
accesibilidad para su ubicación. 
El CETPRO cuenta con una infraestructura propia y moderna con proyección para 
la construcción del segundo nivel, faltándole aun construir ambiente de dirección, 
secretaria y algunas aulas. Por otro lado el centro cuenta con cinco aulas taller, con 
insuficiente maquinaria moderna, con respecto al mobiliario contamos con mesas 
en buen estado, sin embargo los asientos son inadecuados pues se cuenta con 
bancos lo cual afecta la ergonomía de las personas.  
 
La comunidad educativa está formada por jóvenes y adultos desde los 14 a 65 años 
de edad, loa cuales cuentan con educación heterogénea  esto se refiere, que 
encontramos personas sin estudios, con primaria incompleta/completa, secundaria 
incompleta/completa, estudios superiores concluidos/sin concluir y profesionales. 
Así también la mayor parte de alumnado son madres solteras que acuden al Centro 
de Educación Técnico Productivo con sus niños, por otro lado son convivientes y 
casadas. La mayoría de estudiantes cuentan con escasos recursos económicos y 
acuden al CETPRO para poder aprender una opción ocupacional que les permita 
insertarse al mercado laboral. 
Es por eso la gran importancia de este trabajo de investigación que va a permitir 
que los docentes logren planificar adecuadamente los proyectos productivos para 
desarrollarlos en su práctica pedagógica y mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes, quienes tendrán mayor oportunidad para insertarse en el mundo 
laboral. 
La población estudiantil es de 115 estudiantes entre varones y mujeres en los 
turnos de mañana y tarde, y se cuenta con 10 docentes incluyendo la directora, no 
tenemos personal administrativo, ni de servicios ni guardianía.  Se cuenta con 7 
docentes nombrados y 2 contratados.  
 
El CETPRO oferta las siguientes opciones ocupacionales, en el ciclo básico: 
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confección textil, peluquería en los turnos de mañana y tarde, hostelería y turismo, y 
artesanía y manualidades solo por las tardes.  
Como directivo y líder pedagógico a lo largo de la capacitación de esta segunda 
especialidad, los modulos desarrollados han contribuido a mejorar mi desempeño 
como directivo, fortaleciendo mi liedazgo pedagógico, enfatizando que el monitoreo, 
acompañamient y evaluación a la práctica docente son muy relevantes en nuestra 
función como directivos, asimismo el módulo transversal de habilidades 
interpersonales nos ayuda a gestionar para resolver conflictos, l cual ha contribuido 
a que el clima institucional sea cada vez más positivo en bienestar de los actores 
educativos.  
El presente trabajo de investigación está estructurado en seis apartados: I Análisis 
de los resultados del diagnóstico.II Propuesta de solución. III Diseño del plan de 
acción. IV Evaluación. V Conclusiones y recomendaciones. VI Referencias 
bibliográficas.  
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1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada  
Nos encontramos en un mundo globalizado donde los proyectos productivos y el 
desarrollo de competencias laborales representan avances tecnológicos 
significativos, identificando en el presente trabajo de investigación el siguiente 
problema:  
Limitada planificación de proyectos productivos dificulta la mejora de los 
aprendizajes en las estudiantes del CETPRO “Nuestra Señora de Fátima – 
Lambayeque. 
El problema responde a un contexto donde los docentes de la Institución Educativa 
antes citada presentan dificultades en la planificación de proyectos productivos 
obstaculizando la mejora de los aprendizajes en los estudiantes. 
La importancia de solucionar el mencionado problema radica en que los proyectos 
productivos mejoran los aprendizajes en las estudiantes de las diferentes opciones 
ocupacionales, lo cual permite el logro de  los objetivos institucionales que tenemos  
en insertar a los estudiantes al mercado laboral ,implementar una política de 
formación continua para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 
fomentando la auto capacitación y capacitación del personal docente para lograr en 
los estudiantes la mejora de sus aprendizajes mediante la ejecución de proyectos 
productivos, asimismo promover una cultura de trabajo incidiendo en el aspecto 
empresarial a fin de que las estudiantes se inserten en el mercado laboral.  
El problema está relacionado con el compromiso N° 4 “Acompañamiento y 
Monitoreo a  la práctica pedagógica en la I.E, este compromiso permite acompañar 
a los docentes, asesorarlos y orientándolas en Cómo y Porqué desarrollar 
proyectos productivos para desarrollar competencias laborales y mejorar su práctica 
pedagógica para elevar la calidad de los aprendizajes.En nuestra Institución 
Educativa es necesario incrementar el monitoreo y acompañamiento pedagógico 
según las necesidades de los docentes, realizar el acompañamiento teniendo como 
base la retroalimentación formativa, además está relacionado con el compromiso 5: 
“Gestión de la convivencia escolar en la I.E, puesto que las acciones de 
acompañamiento y monitoreo se realiza en un ambiente de armonía y además 
incluyen orientaciones educativas relacionado a la Gestión de la convivencia 
escolar así como el fortalecimiento  habilidades interpersonales para desempeñarse 
en un ambiente adecuado en su práctica docente y sus relaciones con los demás  
integrantes de la comunidad educativa.   
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El problema priorizado responde a la mejora de los aprendizajes que se están 
implementando a nivel internacional desde el año 1990 considerando”Una 
educación para Todos” de JOMTIEM, TAILANDIA (1990) DAKAR (2000), donde se 
comprometen a alcanzar objetivos como velar que las necesidades de aprendizaje 
de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un 
aprendizaje .Este compromiso atañe a los CETPROs que apuntan a mejorar los 
aprendizajes.en nuestro país esta propuesta para el año 2006 se implementa con el 
Proyecto Educativo Nacional con sus seis objetivos estratégicos que  pactan con el 
fin de mejorar los aprendizajes, nuestra región cuenta con un Proyecto Educativo 
Regional y en el octavo desafío se indica textualmente Garantizar que niños 
,niñas,adolescentes,jóvenes y adultos cuenten con iguales oportunidades de 
acceso a una educación de calidad, desarrollo personal y social, que revierta la 
situación histórica de exclusión y discriminación por razones de 
raza,idioma,sexo,cultura,condición económica y discapacidad de la que son objeto 
,se  precisa que los  jóvenes y adultos tengan una educación de calidad y la 
Educación Técnico Productiva es una forma de educación, que se imparte a la 
formación de adolescentes, jóvenes y adultos para la obtención de competencias 
laborales, capacidades empresariales y valores y está destinada  a la inserción o 
reinserción laboral. La Institución Educativa CETPRO que dirijo se plantea como 
uno de sus retos que los estudiantes que egresan se inserten en el mercado 
laboral, brindando aprendizajes de calidad con la mejora de la práctica docente y 
como resultado mejores aprendizajes de los estudiantes mediante la planificación y 
ejecución de proyectos productivos.  
 
Al problema se le identificaron causas relacionadas a los actores educativos 
involucrados. 
Limitado monitoreo y acompañamiento a los docentes para desarrollar proyectos 
productivos, esto se evidencia como consecuencia de la excesiva carga existente 
por falta de personal administrativo lo cual resta el tiempo para desarrollar en forma 
efectiva el monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
Limitado conocimiento de los docentes de la normatividad de los CETPROS sobre 
cómo generar ingresos propios a través de proyectos productivos, tal como lo 
establece el D.S.N°O22-2004-ED Reglamento de la Educación Técnico Productiva, 
en su artículo N° 38 en donde se especifica que las actividades productivas 
permiten generar recursos propios para la Institución. Además con el D.S N°028-
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2007-ED Aprueban Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades 
Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas. 
En lo que se refiere al clima institucional existe intolerancia de algunos docentes 
para tomar acuerdos en beneficio de las estudiantes y de la Institución Educativa, 
esto se evidencia en que no se ponen de acuerdo para la planificación  de 
proyectos productivos, en consecuencia no se generan ingresos propios que 
servirían para la implementación de los talleres que son imprescindibles para que 
los estudiantes realicen sus proyectos productivos contando con maquinaria y 
equipo moderno ,lo que le permitirá acceder con mayor facilidad a un puesto de 
trabajo.   
El clima escolar aparece como un factor asociado para logro de mejores 
aprendizajes, asimismo el nivel socioeconómico y cultural, en el CETPRO donde 
laboro un 90% de los estudiantes cuentan con escasos recursos económicos para 
la ejecución de los productos programados en cada módulo.  
 
El problema presenta efectos que se evidencian de diversas formas como:                                                                                           
Estudiantes con aprendizajes no significativos ,debido a que sus aprendizajes previos 
no los concretiza con la elaboración de proyectos productivos. 
Estudiantes  desmotivados para el desarrollo de proyectos productivos por falta de 
información de los docentes que la ejecución de éstos , dan la oportunidad a los 
estudiantes para que desarrollen su práctica pre-profesional participando 
directamente en la ejecución  de  proyectos. 
No se consolidan  las competencias laborales  y capacidades  terminales  de cada 
módulo ocupacional,debido a que los docentes tienen limitada planificación de 
proyectos productivos. 
Limitados recursos propios en la I.E. esto se evidencia porque los talleres no se    
implementan con maquinaria y equipo moderno.     Anexo 1 árbol de problemas 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
Según el análisis de los resultados del diagnóstico del presente trabajo de plan 
de acción se concluye que la información recogida es pertinente  porque cumple 
con los criterios de conveniencia, es decir que la información recogida sirve 
para que los docentes asuman el compromiso de planificar y ejecutar los 
proyectos productivos, dado que estos consolidan el proceso de aprendizajes 
de los estudiantes con la finalidad que se inserten en el mercado laboral, siendo 
esta  la razón de ser de los centros de educación técnico productiva. 
Tiene relevancia social, porque los  estudiantes que egresan de los CETPROS, 
lograrán la formación de centros de trabajo, ayudando a disminuir el desempleo, 
asimismo los estudiantes se beneficiarán porque elevaran su calidad de vida 
      La presente investigación ayudará a resolver el problema de la desocupación de         
la población económicamente activa (PEA).  
Implicancias prácticas,la propuesta plantea el desarrollo de programación con 
proyectos productivos fortaleciendo la Labor del docente en ampliar su 
metodología a una diversidad de situaciones de experiencias directas de los 
estudiantes que le permitan solucionar problemas reales desarrolando sus 
competencias. Anexo 2 guía de entrevista para docentes-Grupo de 
discusión de estudiantes 
Los resultados obtenidos teniendo en cuenta las categorías y subcategorías son 
como a continuación se mencionan:En la categoría de capacitación docente que 
enmarca  la siguiente subcategoría se puede apreciar el conocimiento de pasos 
para la planificación de proyectos productivos. 
En la categoría de trabajo en  equipo se determina como subcategoría  
estrategías de trabajo en equipo colaborativo, permitiendo a  los docentes el 
empoderamiento de planificación de los proyectos productivos . 
      En lo que se refiere  a la categoría de rmonitoreo y acompañamiento, 
enfatizando en las actividades productivas el logro de su planificación, siendo un 
compromiso que como líder pedagógico realizo con los docentes en su práctica 
pedagógica  para  detectar oportunamente los aspectos a mejorar y estimular 
sus fortalezas, realizar el acompañamiento en un clima armonioso para dar 
soporte técnico y afectivo  teniendo en cuenta el enfoque crítico reflexivo y la 
retroalimentación formativa, lograr la reflexión de las docentes sobre la 
planificación y ejecución de proyectos productivos para la mejora de su práctica 
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pedagógica y por ende mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En la 
subcategoría plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico e instrumento de 
monitoreo, nuestra Institución Educativa necesita de un plan de monitoreo y 
acompañamiento elaborado con la participación de todos los docentes con el 
propósito que asuman compromisos y se elabore conjuntamente el instrumento 
de monitoreo según sus necesidades. Todo esto contribuirá al mejoramiento del 
proceso enseñanza aprendizaje y por ende se elaborarán productos y brindarán 
prestación de bienes y servicios aplicando un plan, ejecución y evaluación de 
manera que los ingresos obtenidos sirvan para la implementación de talleres, 
teniendo en cuenta las normas de convivencia que son la base para realizar un 
trabajo colaborativo lo que beneficiará al CETPRO mejorando sus aprendizajes y 
la buena imagen institucional asimismo aplicando mecanismos de regulación del 
comportamiento.Anexo 3 Cuadro de categorización. 
     
                    
. 
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2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
2.1 Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Los siguientes aportes de experiencias exitosas dan mayor relevancia al presente 
plan de acción: 
Pardo ( 2013)  afirma :”Se ha evidenciado que docentes y administrativos no han 
tenido adecuado acceso a la normatividad sobre gestión de actividades o proyectos 
productivos”.(p.87) 
Es necesario que el directivo realice la sensibilización a los docentes para el 
conocimiento de la normatividad de proyectos productivos, induciéndoles a la 
capacitación a fin de que comprenda la importancia de la realización de actividades 
productivas que consolidarán las capacidades terminales vinculando  sus  contenidos 
propuestos del módulo,mejorando sus aprendizajes. 
PARDO (2013)afirma:Que los Cetpros salesianos,tienen dificultades para 
consolidar adecuadamente,a través de la actual gestión de actividades y proyectos 
productivos,las capacidades terminales desarrolladas por sus estudiantes en los 
módulos formativos y tampoco aprovechan la oportunidad de favorecer el 
autosostenimiento institucional a través de las mismas (p 91) 
Es interesante conocer las investigaciones realizadas en la tesis antescitada porque  
sirve de referencia para motivarnos en realizar en forma pertinente las actividades 
productivas ,y que éstas nos dan la oportunidad de mejorar el desarrollo de las 
prácticas pedagógicas dado que podemos realizar talleres de capacitación para los 
docentes e implementar con material didáctico para que las sesiones de 
aprendizaje sean más motivadoras . 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
2.2 Desarrollo de los referentes conceptuales que le permitan analizar la 
situación     descrita 
Para realizar un mejor análisis de los referentes conceptuales tenemos los siguientes:  
MINEDU (2008) denomina:”Proyectos productivos, al conjunto de actividades 
planeadas a desarrollar una actividad económica que genere benéficos económicos, de 
tal forma que justifique el uso de los recursos financieros”.( p.14). 
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Como sostiene  el MINEDU el proyecto productivo es conjunto de actividades planeadas 
que sirve para la formación de capacidades y competencias en los estudiantes siempre y  
cuando se desarrollen teniendo en cuenta el contexto y en bienestar de la comunidad.  
La alternativa de solución seleccionada es la siguiente: 
Plan de capacitación docente sobre planificación de proyectos productivos para mejorar 
los aprendizajes. Esta alternativa de solución va a permitir que el personal docente 
fortalezca sus conocimientos y aplique los proyectos productivos que sirven para 
consolidar las capacidades laborales de los estudiantes y el mejoramiento continuo de 
sus aprendizajes. 
Analizando la situación descrita anteriormente, se tiene como referentes 
conceptuales: 
Vilchez ( 2014) afirma : 
VILCHEZ, (2014)Que el Estado junto con el CETPRO deberían fortalecer las 
capacidades de los docentes para desarrollar los procesos de enseñanza - 
aprendizaje, a través de propuestas formativas sistemáticas y debidamente 
programadas. (p.10) 
Para realizar un mejor análisis de los resultados se consideró los siguientes referentes 
teóricos. 
MINEDU(2009) argumenta que para elaborar un proyecto educativo- productivo  es 
necesario seguir 5 pasos:  
-El análisis de la situación productiva y de las ideas  de proyectos. 
-La propuesta de un proyecto seleccionado. 
-La planificación y programación del proyecto. 
-La realización del proyecto según el plan acordado. 
-La evaluación y el seguimiento del proyecto. (p.34) 
  Los cuales sirven para mejorar los aprendizajes y consolidar las capacidades de los 
estudiantes. 
MINEDU (2014) argumenta que: “En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje,el 
monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y productos 
pedagógicos para la adecuada toma de decisiones.” (p.50)  
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El monitoreo pedagógico, nos permite identificar fortalezas y debilidades de los docentes 
en su práctica pedagógica y tomar decisiones que estén encaminadas al logro de de los 
aprendizajes de los estudiantes.                 
MINEDU (2014)  indica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MINEDU, (2014)El acompañamiento pedagógico es el conjunto de 
procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica 
al docente  a través de acciones específicamente orientadas a alcanzar datos e 
informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica.Se busca con 
ello,lograr un cambio de los patrones de conducta que colabore a que el docente 
se vuelva un facilitador de los procesos de aprendizaje (p.50) 
El equipo directivo realiza el acompañamiento pedagógico a  los docentes en un clima 
armonioso  aplicando las habilidades del  directivo para que el acompañamiento sea una 
estrategia de apoyo y desarrollo profesional. 
Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La alternativa de solución del problema priorizado es la siguiente: 
Capacitación sobre planificación de proyectos productivos.Es necesaria la 
capacitación y prácticas pedagógicas del personal docente sobre proyectos 
productivos, y para ello hay que buscar estrategias para el empoderamiento de los 
docentes 
Incluir la formación de competencias en los docentes para mejorar la calidad de la 
educación; incluyendo los enfoques transformadores  que permitan una educación 
más integradora, que articule la teoría y la práctica y garantice aprendizajes 
aplicables al mercado laboral.  
Actividades a realizar: 
Planificar el taller. 
Organizar el taller. 
Seleccionar la temática. 
Ejecutar el taller.. 
Planificar las sesiones. 
Evaluación del plan.  
. 
Las actividades de esta alternativa están formuladas en el mapa de 
procesos de la I.E., iniciando por el PE: dirección y liderazgo en el PE01 
(desarrollar planeamiento institucional) y dentro de ella los procesos a 
desarrollar son PE01.3 (formular el PAT), luego para ejecutar dicho plan 
debemos establecer alianzas estratégicas para realizar la capacacitación 
docente en actividades productivas,para esto al PS :Soporte al 
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funcionamiento de la I.E y  pasa  al PS04.1(Programar y ejecutar los 
gastos, seguidamente el PO: desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar, aquí se ejecuta el PO03 (fortalecer el desempeño docente) y su 
proceso el PO03.1 (desarrollar trabajo colegiado), también encontamos 
dentro de PS: soporte al funcionamiento de la I.E. esta el PS.01 
(administrar recursos humanos) y su proceso PS01.3 (fortalecer 
capacidades) y en el punto PS04 (administrar recursos económicos) 
tenemos a PS04.1 (programar y ejecutar los gastos), y como últimos 
pasos volvemos a PE: dirección y liderazgo, donde entramos al 
procesoPE03: (evaluar la gestión escolar), siguiendo sus puntos PE03.1 
(monitorear el desarrollo de los procesos de la I.E.), PE03.2 (evaluar los 
procesos de la I.E) y P.E. 03.4 (rendir cuentas) y por último paso 
llegamos a la fase del inicio del mapeo. 
Desempeño Directivo, nos corresponde acompañar y monitorear a los 
docentes y en forma conjunta trabajar para fortalecer sus prácticas. 
Siendo estas alternativas de solución viable de trabajarse y de gran 
impacto en el logro de los aprendizajes. 
 
Práctica pedagógica 
El monitoreo y acompañamiento a los docentes sobre desarrollo de 
Proyectos productivos es  necesario para que los docentes mejoren su 
práctica pedagógica . 
Asimismo es muy importante que se desarrolle en un clima institucional 
positivo donde se aplique las habilidades interpersonales para facilitar que 
los docentes realicen su práctica pedagógica en condiciones favorables. 
Anexo 4: Mapa de procesos. 
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3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN  
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Frente a la problemática planteada propuesta de un plan de capacitación 
docente sobre planificación de proyectos productivos para mejorar los 
aprendizajes en los estudiantes del CETPRO Nuestra Señora de Fátima-
Lambayeque planteamos el presente cuadro de implementación. 
Objetivo general:  Fortalecer la planificación de proyectos productivos para la mejora de los aprendizajes 
en los estudiantes del CETPRO Nuestra Señora de Fátima 
 
Objetivoespecíf
ico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsab
les 
Recurs
os 
Cronogram
a 
Mejorar los 
conocimientos 
de los docentes 
sobre proyectos 
productivos en 
la elaboración 
de las 
programaciones 
  Talleres de 
capacitación 
sobre 
proyectos 
productivos y 
aplicación en 
sus 
programacione
s modulares. 
. 
El 90 % de 
los docentes 
mejoran sus 
conocimient
os sobre 
proyectos 
productivos 
en la 
elaboración 
de sus 
programacio
nes. 
Planificar el 
taller. 
Organizar el 
taller. 
Seleccionar la 
temática. 
Ejecutar el taller. 
Planificar las 
sesiones. 
Evaluar. 
Directora  
Docentes. 
 
Director
a 
Docente 
 
Octubre 
2017 
 
Incrementar el 
monitoreo y 
acompañamient
o pedagógico a 
los docentes 
para mejorar el 
desarrollo de 
proyectos 
productivos 
Plan de 
monitoreo. 
Monitoreo y 
acompañamient
o pedagógico. 
El 100 % de 
docentes de 
Cetpro 
reciben 
monitoreo y 
acompañami
ento 
pedagógico 
que permita 
mejorar los 
aprendizajes 
mediante los 
proyectos 
productivos 
Revisar de 
manera 
consensuada la 
ficha de 
monitoreo. 
 
Monitorear y 
acompañar la 
aplicación de 
desarrollo de 
actividades 
productivas. 
 Evaluación, 
análisis y 
sistematizaci
ón de los 
resultados 
obtenidos 
 
Directora. 
Docente. 
 
Director
a 
Docente 
 
Octubre 
A 
Diciembre 
2017 
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Anexo 6 árbol de objetivos. 
 
 
 
 
 
Mejorar el 
conocimiento y 
práctica de la 
normatividad de 
los Cetpro’s. 
-Mediante las 
comunidades 
de 
aprendizaje((C
PA) los 
docentes 
participan 
activamente 
para  conocer 
yreflexionar 
sobre la 
importancia de  
los documentos 
normativos de 
Cetpro’s 
El 90 % de 
los docentes 
conocen la 
normatividad 
de los 
CETPROS 
logrando la 
implementac
ión de los 
talleres con 
equipos 
propios de la 
opción 
ocupacional 
Sensibilizar al 
personal 
docente 
para su auto 
capacitación 
con respecto 
a la 
normatividad 
Círculos de 
interaprendi
zaje para 
revisar la 
normativida
d de los 
Cetpro. 
 
Directora  
Docentes 
Director
a 
Docente 
 
Octubre 
A 
Diciembre 
2017 
 
-  Tomar 
acuerdos de 
manera 
consensuada en 
beneficio  de los 
aprendizajes  de 
los estudiantes  
de la  I.E 
- Talleres de 
habilidades 
interpersonales
. 
 
 El 90 % 
de los 
acuerdo
s son 
tomados 
por las 
docente
s en 
forma 
consens
uada. 
 
 
Talleres de 
integración 
docente – 
estudiantes 
Planificación del 
taller. 
Organización del 
taller. 
Seleccionar la 
temática. 
Ejecutar el taller. 
Evaluar el taller. 
Directora  
Docentes 
Psicólogo 
Director
a 
Docente 
Octubre 
a 
Marzo    
2018 
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3.2 Presupuesto 
En este apartado se declara los recursos financieros que se requieren 
para el desarrollo de las actividades del presente plan de acción.  
Actividades Periodo Costo S/. 
E1:  -  Planificación del taller  
- Organizar el taller.  
- Seleccionar la temática  
- Ejecutar el taller  
- Planificar las sesiones. 
- Evaluar  
 s/300.00 
E2:  -  Revisar ficha de monitoreo.  
- Monitorear y acompañar la aplicación del 
desarrollo de las actividades productivas.  
- Evaluar el proceso. 
Marzo  a 
diciembre del 
2018 
s/200.00 
E3:  -  Sensibilizar al personal docente 
- Seleccionar la temática. 
- Organizar círculo de interaprendizaje.  
- Evaluar.  
Marzo del 
2018 a 
diciembre del 
2018 
s/100.00 
E4: - Talleres de integración docente - estudiante.  
- Planificación del taller. 
- Organización del Taller  
- Seleccionar la temática.  
- Ejecutar el taller. 
- Evaluar el taller  
 
Marzo a 
diciembre del 
2018 
s/150.00 
GASTO TOTAL s/ 750.00 
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4. EVALUACIÓN 
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la 
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias 
que hacen viables las etapas 
de monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN. 
-Conformación de una 
comisión para el monitoreo 
y evaluación. 
-Planteamiento de 
indicadores de evaluación. 
-Elaboración de 
instrumentos para el 
seguimiento y evaluación. 
-Establecer un cronograma 
de monitoreo y evaluación. 
-Plantear estrategias 
digitales para recopilar e 
intercambiar información. 
 
 
 
 
Directora y 
docentes 
Resolución directoral 
de la conformación 
de la comisión. 
 
 
Elaboración de matriz 
de indicadores. 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
 
Cronograma de 
monitoreo. 
 
Marzo 
Humanos  
Materiales 
Financieros 
Tic’s 
IMPLEMENTACIÓN 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN. 
-Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones del plan 
orientadas a mejorar las 
competencias. 
 pedagógicas. 
Directora y 
docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada módulo 
 
Humanos  
Materiales 
Financieros 
Tic’s 
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Talleres de capacitación 
sobre proyectos 
productivos,elaboración 
del plan de monitoreo. 
Plan de mejora. 
Autoevaluación y 
coevaluación. 
Supervisión de las 
acciones del directivo en 
relación al monitoreo. 
Evaluación y ejecución del 
plan de monitoreo. 
Aplicación de instrumentos 
en torno a los indicadores 
establecidos. 
-Verificación y 
cumplimiento de la 
planificación curricular y su 
práctica pedagógica. 
-Implementación de 
jornadas de reflexión de 
evaluación de desempeño. 
-Motivar los buenos 
resultados alcanzados. 
-Tomar acciones 
consensuadas ante 
situaciones de conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
Ficha de 
autoevaluación y 
coevaluación 
 
 
 
 
Guía de entrevistas. 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN. 
-Recolección  de 
información. 
-Analisis de los datos 
obtenidos. 
-Valoración de la 
información. 
-Socializar los resultados 
de experiencias 
pedagógicas. 
-elaboración del informe de 
conclusiones y toma de 
decisiones. 
-Sistematización de las 
buenas prácticas 
Directora y 
docentes 
 
Cada módulo 
 
Humanos  
Materiales 
Financieros 
Tic’s 
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5. LECCIONES APRENDIDAS,CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Redacta conclusiones y recomendaciones teniendo como referencia los 
apartados del informe. 
 
5.1 Lecciones aprendidas 
 Con respecto al liderazgo pedagógico ,he comprendido que la gestión 
escolar está vinculada al liderazgo pedagógico. 
 Profundizar sobre las comunidades profesionales de aprendizaje (CPA)  que 
son muy importantes y que deben de implantarse en todas las Instituciones 
Educativas porque tienen como finalidad mejorar la práctica de la 
enseñanza. 
 Desconocimiento que el monitoreo se realiza con la participación de los 
docentes en cuanto a la elaboración de la ficha de monitoreo y que el 
acompañamiento pedagógico debe realizarse con un soporte técnico y 
afectivo en un ambiente adecuado y  oportuno ,teniendo en cuenta el 
enfoque crítico y reflexivo,las estrategías de 
acompañamiento,desconociendo algunas como las jornadas de 
autoformación docente para mejorar la práctica pedagógica y la evaluación 
desde una perspectiva formativa. 
 Que las habilidades Interpersonales es un factor clave para un buen clima 
escolar. 
 
5.2. Conclusiones 
 
 Los docentes tienen limitado conocimiento en la formulación  y ejecución de  
proyectos productivos y  de la normatividad que la sustenta,  por lo tanto es 
imprescindible la mejora de esta situación. 
 
  La propuesta  de solución ha permitido tener una idea clara de la ruta a 
seguir para mejorar la  gestión escolar dentro del liderazgo  pedagógico, ya 
que responde a  criterios  que respaldan su viabilidad. 
 
 La  coherencia interna entre  objetivos, estrategias, y actividades del diseño 
del Plan de Acción aseguran  su eficacia en la aplicación y resultados 
positivos. 
 
 La evaluación del diseño del Plan de Acción a través de una matriz permite  
un monitoreo desde la planificación, implementación  y seguimiento para 
asegurar  su eficacia y reforzar el liderazgo del directivo. 
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 El rol del directivo con liderazgo pedagógico ha logrado dar seguridad y 
confianza para cumplir con eficiencia y eficacia la labor del directivo actual, 
como un reto dentro de la educación del país, cuyo propósito es lograr 
mejores aprendizajes de los estudiantes. 
 
5.3      Recomendaciones. 
 
 Implementar en los CETPROS talleres sobre proyectos productivos que 
permitan a los docentes mejorar los logros de aprendizajes de sus 
estudiantes en el sector productivo. 
 
 El MINEDU debería difundir información  más precisa y actualizada a los 
CETPROS sobre los  proyectos productivos que se hayan convertido  
experiencias exitosas  para mejorar las modalidades de formación de 
empresas que los estudiantes necesitan. 
 
 Aplicar el Plan de Acción  en otras instituciones que presentan la misma 
problemática  y puedan darle solución.  
 
 Elaborar un plan de capacitación integral para los docentes contratados y 
nombrados, de acuerdo a   sus necesidades como la planificación de 
proyectos productivos. 
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 Anexo 1 
ARBOL DE PROBLEMAS 
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Estimado docente: La presente guía tiene por objetivo recoger información sobre la 
planificación de proyectos productivos para la mejora de los Aprendizajes en los 
estudiantes del CETPRO. 
 
1. PREGUNTAS 
1.1. ¿Desarrolla Ud. proyectos productivos? Sí o no ¿porque? 
 
1.2. ¿Describa que pasos son necesarios para la planificación de proyectos 
productivos? 
1.3 ¿De qué manera el colectivo docente toma decisiones respecto a la 
planificación de proyectos   productivos? Explique. 
 
1.4 ¿Consideran Uds.  que el monitoreo y acompañamiento es necesario para la 
elaboración y ejecución de sus proyectos productivos? ¿Porque? 
 
GRUPO DE DISCUSIÓN-ESTUDIANTES. 
 
 
1.1 ¿Tus docentes desarrollan proyectos productivos a que cree que se deba? 
 
1.2 ¿Según a lo que has observado de qué manera tu directora contribuye a que se 
planifique proyectos productivos? 
 
1.3. ¿Crees que las condiciones de tu CETPRO son favorable para la planificación 
y ejecución de proyectos productivos? Explica. 
 
1.4¿ Cuál es el trato que les dan los maestros? Fundamenta. 
Anexo 2 
Guía de entrevistga para docentes 
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ENTREVISTA PARA DOCENTES 
Pregunta 2: ¿Describa que pasos son necesarios para la planificación de proyectos 
productivos? 
Frase (respuesta de los 
docentes) 
Subcategorías Categorías 
Docente 1: Plan de 
Proyectos Productivos, 
seguir un proceso de 
acuerdo a un plan de 
proyecto productivo. 
 
 
 
 
Conocimiento 
de pasos de 
planificación de 
los proyectos 
productivos. 
 
 
 
 
 
Planificación de Proyectos Productivos Docente 2: Analizar la idea 
del proyecto 
Determinación del proyecto. 
Planificación, evaluación y 
monitoreo del proyecto 
Docente 3: Datos generales 
del proyecto productivos. 
Objetivos y metas. 
Analizar el mercado. 
Docente 4: Número de 
estudiantes. 
Descripción. 
Objetivos. 
Metas a cumplir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA  PARA  DOCENTES  
Pregunta 1: ¿Desarrolla usted proyectos productivo? Si o No ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Si, mediante la ejecución de 
proyectos productivos se pueden mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
Perspectiva de 
proyectos productivos 
   
 
 
 
 
 
Capacitación docente 
Docente 2: Si, pero tenemos dificultades 
los estudiantes algunas veces no 
cuentan con recursos económicos. 
Docente 3: No, porque no conozco lo 
necesario sobre proyectos productivos. 
Docente 4: No, debido a que los 
estudiantes prefieren realizar las 
practicas pre-profesionales. 
Anexo 3 
Cuadro de categorización 
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ENTREVISTA PARA  DOCENTES 
Pregunta 3: De qué manera el colectivo docente toma decisiones respeto a la 
planificación de proyectos productivos. Explique 
Frase (respuesta de los 
docentes) 
Subcategorías Categorías 
Docente 1: Por contar con 
docentes con turnos 
mañana y tarde, no 
unifican criterios. 
Falta de 
coordinación 
 
 
Docente 4: Es difícil tomar 
decisiones en forma 
conjunta con los docentes 
debido a que tenemos 
diferentes turnos. 
 
Falta de 
coordinación 
 
 
  
Trabajo en equipo 
Docente2:   No respondió 
a la pregunta. 
Estrategias de 
trabajo en 
equipo 
Docente 3: Soy autónoma 
en tomar mis decisions.  
Estrategias de 
trabajo en 
equipo 
 
 
ENTREVISTA CON LOS DOCENTES 
Pregunta 4: Consideran ustedes que el monitoreo y el acompañamiento es necesario 
para mejorar la elaboración y ejecución de sus proyectos productivo. ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los 
docentes) 
Subcategorías Categorías 
Docente 1: Si, es 
necesario que la 
directora nos apoye, para 
seguir mejorando el 
desarrollo de los 
proyectos productivos. 
Retroalimentación.  
 
 
 
 
 
 
Monitoreo y acompañamiento 
Docente 2: Si, porque 
podemos fortalecer 
nuestras debilidades en 
el proceso de aplicación 
de proyectos productivos. 
Retroalimentación  
 
Docente 4: Es necesario 
que contemos con la 
guía de la directora a fin 
de mejorar nuestro 
quehacer pedagógico. 
 
Retroalimentación  
 
Docente 3: Si, es 
necesario debido a que 
siempre necesitamos del 
apoyo de la directora. 
Retroalimentación  
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GRUPO DE DISCUSIÒN  PARA ESTUDIANTES 
Pregunta 1: ¿Tus estudiantes desarrollan proyectos productivos a que cree que se deba? 
Frase (respuesta de los 
estudiantes) 
Subcategorías Categorías 
Estudiantes: 
Si, los docentes realizan 
proyectos productivos, 
pero no nos explican el 
motivo. 
 
 
 
Enseñanza 
 
Proceso de Enseñanza –aprendizaje. 
 
 
GRUPO DE DISCUSIÒN  PARA ESTUDIANTES 
Pregunta 2: ¿Según lo que has observado de qué manera tú directora contribuye a que se 
planifique proyectos productivos? 
Frase (respuesta de los 
estudiantes) 
Subcategorías Categorías 
Estudiantes: 
La directora nos visita 
para verificar la 
enseñanza-aprendizaje 
que nos brindan los 
docentes y dialoga con 
ellos. 
 
Plan de 
monitoreo. 
 
Monitoreo y Acompañamiento 
 
GRUPO DE DISCUSIÒN  PARA ESTUDIANTES 
Pregunta 3: ¿Crees que las condiciones de tu centro son favorables para la planificación 
y ejecución de proyectos productivos? Explica 
 
Frase (respuesta de los 
estudiantes) 
Subcategorías Categorías 
Estudiantes: 
Si, sin embargo 
necesitamos de 
maquinaria y equipo 
moderno. 
Desinterés 
estatal en la 
implementación 
de talleres. 
 
Implementación de talleres. 
 
GRUPO DE DISCUSIÒN  PARA ESTUDIANTES 
Pregunta 4: ¿Cuál es el trato que les dan los maestros? Fundamenta 
Frase (respuesta de los 
estudiantes) 
Subcategorías Categorías 
Estudiantes: 
Nos dan un buen trato, 
dialogan con nosotros 
cuando en algunas 
oportunidades no 
cumplimos con nuestros 
trabajos, así mismo en 
algunas oportunidades 
nos tenemos un dialogo 
personalizado. 
 
 
 
Mecanismos 
positivos. 
 
 
 
Mecanismos de regulación del comportamiento. 
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anexosANEXO Nº4 MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
Anexo 4 
Mapa de Procesos 
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Anexo 5 
Árbol De Objetivos 
                                                             
Tomar acuerdos de 
manera consensuada 
en beneficio de los 
aprendizajes de los 
estudiantes de la I.E. 
